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هقذهِ ای بز ًحَُ شکل گیزی ًظام سلاهت 
  :در اًگلستاى 
 
 ٍضعیت جغزافیايي 
 پبدؽبّٖ وؾَر ثِ اٗزاى در وِ اعت ًبهٖ اًگلغتبى ٗب اًگل٘ظ •
 ًبدل٘ك ٍ خلافِ عَر ثِ ( ؽوبلٖ اٗزلٌذ ٍ وج٘ز ثزٗتبً٘بٕ هتحذ
    . ؽَد هٖ اعلاق ) ثزٗتبً٘ب
 در وِ اعت ثبعتبًٖ وؾَر عِ اس ٗىٖ اًگلغتبى ٗب اًگل٘ظ     •
 دٗگز ثبعتبًٖ وؾَر دٍ . دارًذ لزار وج٘ز ثزٗتبً٘بٕ جشٗزُ
 . ) 5831 ، پذٗب ٍٗىٖ ( ّغتٌذ ٍٗلش ٍ اعىبتلٌذ
 اعبعٖ لبًَى هغبثك علغٌتٖ ر ضٗن آى حىَهت ًَع       •
 ثخؼ 63 ، اًتخبثبتٖ ًبحِ٘ 74 اس وؾَر . ثبؽذ هٖ )هؾزٍعِ(
  . ) 6002 ، جْبًٖ ثبًه ( اعت گزدٗذُ تؾى٘ل
 هؼبدل جوؼ٘تٖ دارإ ، 5002 عبل در اًگل٘ظ وؾَر•
 ه٘شاى جْبًٖ ثبًه گشارػ اعبط ثز ٍ ثَدُ ًفز 000،866،95
 ثبًه ( الولل ث٘ي دلار 803،13 آى داخلٖ ًبخبلـ تَل٘ذ عزاًِ
 عبسهبى گشارػ اعبط ثز . ثبؽذ هٖ ، ) 4002 عبل ، جْبًٖ
 ؽزح ثِ اًگل٘ظ وؾَر علاهت ّبٕ ؽبخـ ثْذاؽت جْبًٖ
  . سٗزاعت جذٍل







 ًظام بْذاشت ٍ درهاى 
 
 اهزٍسٕ ؽىل ثِ اًگلغتبى درهبى ٍ ثْذاؽت ًظبم وبر ثِ ؽزٍع سهبى•
 ًبم ثِ عزحٖ سهبًٖ آى در .ه٘گزدد ثبس ه٘لادٕ 0191  عبل ثِ آى
 ثِ ّوگبى ثزاثز دعتزعٖ ثز هجتٌٖ وِ  )edireveB(ثَراٗذ  عزح
 ثؼذّب عزح  اٗي وِ ؽذ اٗجبد وؾَر اٗي در ثَد درهبًٖ خذهبت
 اٗي .ؽذ 8491 عبل در هلّّّّّٖ عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت ًظبم اعتمزار ٍ عزاحٖ ثِ  هٌجز
 ًظبم .ؽذ اٗجبد درهبى ٍ تؾخ٘ـ پ٘ؾگ٘زٕ، افل 3  پبٗٔ ثز  ًظبم
 ّذف ثب ٍ اًگلغتبى هلٖ عت پبِٗ ثز اًگلغتبى درهبى ٍ ثْذاؽت
 ٍ ؽذُ گذارٕ پبِٗ ؽْزًٍذاى توبهٖ ثِ جبهغ درهبًٖ خذهبت ارائِ
 ػوَهٖ درآهذّبٕ ٍ هبل٘بتْب عزٗك اس آى هبلٖ هٌبثغ تأه٘ي اعبعبً
  .ه  ٖؽَد تأه٘ي دٍلت
 
ًظام بْذاشت ٍ درهاى اًگلستاى در سِ سطح هجشا 
  : قابل بزرسي است
 
 ارائِ ٍ خظ هؾٖ تذٍٗي ٍ ع٘بعت گشارٕ : اٍل عغح ـ الف•
  چْبرد ُگبًِ هٌبعك در خذهبت ثزخٖ
 
 ػول٘بت وٌتزل ٍ ػول٘بتٖ ثزًبه  ِّبٕ تذٍٗي : دٍم عغح ـ ة•
  هزوش 09 در هغئَل هزاوش ٍ همبهبت تَعظ
 
 ثخؼ ّز وِ ثخؼ 091 در خذهبت ارائِ : عَم عغح ـ ج•
  .ه  ٖدّذ پَؽؼ را ًفز 000004 تب 00001 ث٘ي جوؼ٘تٖ
 
 ثْذاؽت ٍسارت ثؼْذٓ هلٖ عت ًظبم در ًْبٖٗ هغئَل٘ت•
 هذٗز ٍ هذٗزُ ّ٘أت ٗه تَعظ هلٖ عت ًظبم .اعت اًگلغتبى
 هذٗزاى ٍ هٌبعك ول هذٗزاى ٍ ع٘بعت گذارٕ ّ٘أت ٗه ػبهل،
 ارائِ هغئَل هٌغمِ ّز هذٗزٗت عج٘ؼتبً .ه٘ؾَد ادارُ ثخؼ ّب
  .اعت هٌغمِ آى ثِ خذهبت
 ثخؼ فؼبل٘ت ثز هجتٖ اثتذا ) اًگلغتبى ( درهبى ٍ ثْذاؽت ًظبم•
 تز پزرًگ آى در  خقَفٖ ثخؼ ًمؼ هزٍر ثِ ٍلٖ ثَد دٍلتٖ
  .اعت ؽذُ
 




 رًٍذ سیاست گذاری در بخش بْذاشت ٍ درهاى
 »هجلظ « اًگلغتبى وؾَر در گ٘زٕ تقو٘ن ػٌقز هْوتزٗي •
 ثزرعٖ در إ ػوذُ ًمؼ ً٘ش هجلظ ّبٕ وو٘غَ٘ى .اعت
 .دارًذ دٍلت جبرٕ ّبٕ فؼبل٘ت
 .اعت ثزجغتِ ثغ٘بر »ٍسٗز ًخغت « ًمؼ هجلظ اس پظ•
 وبرگزاى ّوِ رئ٘ظ ٍ حشة رئ٘ظ ثؼٌَاى ٍسٗز ًخغت
 .دارد تقو٘وبت گ٘زٕ ؽىل در ح٘بتٖ ًمؼ دٍلت، ٍوبرهٌذاى
 هغئَل ٍسٗز ؽخـ ٍسارتخبًِ، ّز درداخل ٍسٗز ًخغت اس پظ•
 ّن ٍسارتخبًِ ّز تبثؼِ ادارات .اعت تقو٘وبت اغلت هغتم٘ن
 .وٌٌذ هٖ اٗفبء وؾَر اٗي در گذارٕ ع٘بعت در اعبعٖ ًمؼ
 هٖ فَرت ثَدجِ تٌظ٘ن همذهبت وِ درسهبًٖ ادارات اٗي ًمؼ
  .ؽَد هٖ ثبرستز گ٘زد،
 هْن ّن ٍسارتخبًِ اس خبرج فؾبر ّبٕ گزٍُ فَق هَارد غ٘زاس•
 ث٘ي هذاوزُ هثلث ٗىٌَع اغلت وِ ًحَٕ ثِ ؽَد، هٖ تلمٖ
 تؾى٘ل وبرهٌذٕ ٍ وبرگزٕ ّبٕ اتحبدِٗ ٍ وبرفزهبٗبى دٍلت،
 .ؽَد هٖ
 
وحوه ارتباطات دورن بخشی سیاست گذاری در بخش 
 بهذاشت و درمان اوگلیس
 ًمؼ گزٍّٖ ّ٘چ حبل درػ٘ي ٍ ً٘غت گ٘زٕ تقو٘ن ًمؼ فبلذ فؾبرٕ گزٍّٖ ّ٘چ
 را گ٘زٕ تقو٘ن ٍ گذارٕ ع٘بعت ًمؼ ث٘ؾتز وِ ٍاداراتٖ ّب عبسهبى .ًذارد ً٘ش ٗگبًِ
 renraW )72 ،ؿ7991 ٍاًز،(ثبؽٌذ هٖ سٗز ؽزح ثِ دارًذ
  
 ٍسارت ثْذاؽت ٍدرهبى؛ -1   
 )sAHR( seitirohtuA htlaeH lanoigeRادارات هٌغمِ إ؛  -2   
 )sAHD( seitirohtuA htlaeH tcirtsiD ادارات ًبحِ٘ إ؛ -3   
 ytirohtuA ecivreS htlaeH ylimaF ادارات خذهبت خبًَادُ؛ -4   
 )sASHF(
 ثٌ٘بد ّبٕ ًظبم عت هلٖ؛ -5   




 ٍسارت بْذاشت ٍ درهاى
 درهبًٖ ٍ ثْذاؽتٖ اهَر ادارُ ول هغئَل٘ت درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسٗز •
 ػْذُ را ث٘ؾتزٕ هغئَل٘ت دائن دث٘ز اٍ اس پظ .دارد ثؼْذُ را
 ثِ ادارٕ ول ٍعزپزعت پشؽىٖ هغئَل عِ ّوزاُ ثِ اٍ وِ داراعت
 ،هغئَلادارٕ ول عزپزعت .پزداسًذ هٖ ثبٗىذٗگز ًشدٗه ّوىبرٕ
 هجلظ ثِ تَض٘حبت ادإ ثزإ غبلجب ٍ ثَدُ ّب گشارػ ارائِ
 را هلٖ عت اّذاف وِ وَؽذ هٖ ّوچٌ٘ي ٍٕ .ؽَد هٖ فزاخَاًذُ
 .وٌذ ّوغَ اٍ هؼبًٍبى ٍ ٍسٗز عَٕ اس ؽذُ تؼ٘٘ي ّبٕ اٍلَٗت ثب
 تبثؼِ ادارات عزٗك اس را خَد هغئَل٘ت درهبى ٍ ثْذاؽت ٍسٗز
 .وٌذ هٖ اػوبل ٍغ٘زُ ًبحِ٘ إ، هٌغمِ ادارات ؽبهل ّب ٍسارتخبًِ
  .ّغتٌذ ثزخَردار ًغجٖ اعتملال اس ادارات اٗي ّوِ
 
مهمتزیه وظایف وسارت بهذاشت و درمان شامل موارد  
  ybliG )58گیلبی،ص ( سیز است
 
تؼ٘٘ي ع٘بعت ّبٕ ػوَهٖ ٍ لبًًَگذارٕ در ثخؼ ثْذاؽت –
 ٍ درهبى؛
 تخق٘ـ ثَدجِ ثِ ادارات هٌغمِ إ؛–
هذاوزات در هَرد ل٘وت دارٍّب ثزاعبط عزح تٌظ٘ن ل٘وت –
 دارٍ؛




  : هٌابع هالي 
 
 
، % ) 97( تأمين منابع مالي بر پايه ماليات هاي عمومي •




 شیَُ ّای تاهیي هٌابع هالي اًگلیس 
 : بخش عمومي •
 جبهؼِ افزاد : ؽذُ هؼ٘ي ّبٕ هبل٘بت ٗب ػوَهٖ درآهذ     •
 در وِ ًوَدُ پزداخت را هلٖ ث٘وِ حك ٍ ػوَهٖ ّبٕ هبل٘بت
 ثزإ ولٖ ثَدجِ در گزفتِ لزار علاهت دپبرتوبى اخت٘بر
 ارائِ ثِ پزداخت ٍ ػوَهٖ علاهت خذهبت ٍ ّب ث٘وبرعتبى
 . گزدد هٖ لحبػ علاهت خذهبت دٌّذگبى
 
  : خصوصي بخش•
 ٍ رؽذ ثِ ؽزٍع خقَفٖ خذهبت ثخؼ 0791 دِّ در •
 رفتي ثبلا اٍل : ثَد دخ٘ل آى در ػبهل دٍ وِ وزد گغتزػ
 جلت در هذت وَتبُ ٍلٖ هَثز ػبهل وِ هزدم خزٗذ لذرت
 ٍ ّب ثخؼ ثؼضٖ تفى٘ه دٍم ٍ ثَد خقَفٖ ثخؼ هؾتزٗبى
 تخت ػٌَاى تحت وبرگز حشة تَعظ ث٘وبرعتبًٖ ّبٕ تخت
  . هجبًٖ غ٘ز ّبٕ
  : بخش خصوصي 
 
 . ؽذ تؾذٗذ خقَفٖ ثخؼ گغتزػ 9891 رفزم اس پظ•
 خقَفٖ تخت اس ث٘وبرعتبى 25 ، 3991 عبل در وِ ثغَرٕ
 ث٘وبرعتبى اٗي در خقَفٖ ّبٕ تخت ؽوبر ٍ ؽذًذ هٌذ ثْزُ
 ّبٕ جزاحٖ درفذ 02 اوٌَى ّن . رع٘ذ ػذد 0601 ثِ ّب
 03 ٍ ؽَد هٖ اًجبم خقَفٖ ثقَرت ث٘وبر تَعظ ؽذُ اًتخبة
 ث٘ؼ خقَفٖ ثخؼ عزٗك اس پشؽىبى خبلـ درآهذ ول درفذ
  ّبٕ تخت وٌبر در . اعت ثَدُ ، هلٖ درهبى ثْذاؽت ًظبم اس
 ٍ خقَفٖ ّبٕ ث٘وبرعتبى ، ّب ث٘وبرعتبى در خقَفٖ
 خقَفٖ خذهبت ارائِ در هْوٖ ًمؼ ً٘ش ) ّب ثٌ٘بد ( هغتمل
 . دارًذ
  : بخش خصوصي 
 
 ً٘ش خقَفٖ ث٘وِ ّبٕ ؽزوت ، خقَفٖ ثخؼ گغتزػ ثب•
 ثمبء ثزإ تلاػ ً٘ش آًْب ثزإ رٍ ّو٘ي اس ٍ اًذ ٗبفتِ گغتزػ
 ٍ عبلوٌذاى هزاوش ثب خقَفٖ ثخؼ اوٌَى ّن . اعت ضزٍرٕ
 اس وِ إ ٍٗضُ هزاوش عَم دٍ ٍ دارد ًشدٗىٖ ارتجبط پزعتبرٕ
 هزاوش تَعظ ، وٌٌذ هٖ هزالجت ف٘شٗىٖ ًبتَاى ، هغي افزاد




  : بخش خصوصي 
 
  : ج٘ت اس هغتم٘ن پزداخت•
 اس اًذوٖ لغوت ، هلٖ علاهت خذهبت ع٘غتن ًظز تحت ّبٕ ث٘وبرعتبى•
 ػوذُ لغوت ؛ ًوبٌٗذ هٖ تبه٘ي هزدم ّبٕ پزداخت اس را خَد درآهذّبٕ
 دًذاًپشؽىٖ ، دارٍٖٗ خذهبت درٗبفت ٌّگبم در افزاد هغتم٘ن ّبٕ پزداخت
 لجبل در را ّبٖٗ  پزداخت خبًَار . گزدد هٖ ّشٌِٗ ، پشؽىٖ چؾن ٍ
  . دٌّذ هٖ اًجبم ّب دارٍخبًِ ٍ خقَفٖ ّبٕ ث٘وبرعتبى اس خذهبت درٗبفت
  : خقَفٖ ث٘وِ ّبٕ ث٘وِ حك•
 ّبٕ ؽزوت اخت٘بر در ٍ پزداخت جوؼ٘ت جبًت اس داٍعلجبًِ ث٘وِ حك    •
 در ث٘وبراى درهبى ّبٕ ّشٌِٗ ثبسپزداخت ٍ گزفتِ لزار خقَفٖ درهبى ث٘وِ
  . گ٘زد هٖ فَرت ، ؽذُ تؼ٘٘ي تؼْذات لبلت
  •
 
  : هىول هٌبثغ•
 تبه٘ي ، هبل٘بت تَعظ ػوذتبً اًگل٘ظ هلٖ علاهت خذهبت ع٘غتن   •
 هٌبثغ آى ثز ػلاٍُ . دارد ٍجَد ً٘ش تىو٘لٖ هٌبثغ . گزدد هٖ هٌبثغ
 ، إ ًغخِ غ٘ز دارٍّبٕ ثزإ ج٘ت اس هغتم٘ن پزداخت ، خقَفٖ
 ثخؼ علاهت ّبٕ هزالجت درٗبفت هٌظَر ثِ پزداخت ّوچٌ٘ي
 افزاد ج٘ت اس هغتم٘ن پزداخت هحل اس وِ اعت هوىي وِ خقَفٖ
  . گ٘زد هٖ درثز را ، گزدد تبه٘ي علاهت خقَفٖ ث٘وِ ٗب
 در % 7،6 تب 5791 عبل در % 1،3 اس را خقَفٖ ثخؼ عْن رؽذ•
 ّبٕ پزداخت ثِ هزثَط افشاٗؼ اٗي ث٘ؾتز . افتبدُ اتفبق 0991 عبل
 . ) 04 ؿ ، 9991 ، وَئي ( . ثبؽذ هٖ خقَفٖ ث٘وِ ثِ هزثَط
 
خذهات هتٌَعي شاهل هَارد سيز در ايي سیستن ارايِ 
  : هي شَد
 
 خذهبت پشؽه خبًَادُ•
 تذارن دارٍ•
 1پشؽه هتخقـ ثب ارجبع ثٌذ •
 ثْذاؽت ّوگبًٖ•
 ثغتزٕ•
 حول ٍ ًمل ث٘وبر•
 دًذاًپشؽىٖ•
 پزعتبرٕ ٍ  هزالجت در هٌشل •
 
 خذهبت، ثٌذٕ عغح پبِٗ ثز ًظبم اٗي افلٖ ع٘بعتْبٕ•
 ًغخِ ،دارٍ ل٘وت وٌتزل ،ث٘وبر اًتخبة حك ،ّوگبًٖ دعتزعٖ
 فَرت در پشؽه ػول آسادٍٕ صًزٗه ل٘غت پبٗٔ ثز ًَٗغٖ
  .ه٘جبؽذ اٍل عغح تأئ٘ذ
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  قاًَى بْذاشت جاهعِ« 0991ًظام طب هلي سال
 ٍدرهبى ثْذاؽت ًظبم ٍارد را جذٗذٕ فىز ،0891دِّ در تبچز اًملاة•
 ٍ ؽذُ خقَفٖ دٍلتٖ، هبلى٘ت فَرت ثِ ًظبم تحَل ثبػث ٍ ًوَد اًگل٘ظ
 .اعت وزدُ ث٘بى سهٌِ٘ اٗي در ّبئٖ اعتذلال ارائِ ّوچٌ٘ي
 ؽذُ هلٖ عت ًظبم در تحَل اٗجبد ثبػث سهٌِ٘ دراٗي وِ ّبئٖ اعتذلال•
 ل٘وت افشاٗؼ ،ٍدرهبى ثْذاؽت ثخؼ اس هزدم اًتظبرات افشاٗؼ ؽبهل اعت
 .اعت ثَدُ جوؼ٘ت عٌٖ عبختبر افشاٗؼ ٍ جذٗذ ّبٕ تىٌَلَصٕ
 آغبس 3891 عبل اس تحَل عوت ثِ حزوت جْت هؾخـ ّبٕ گبم اٍل٘ي•
 :اعت ُ ثَد سٗز ؽزح ثِ پ٘ؾٌْبدات ٍ اعت ؽذُ
 هؾىلات ولِ٘ توبم، جذٗت ثب ثبٗذ هلٖ عت ًظبم در تحَل سهٌِ٘ در -1   •
 ؽَد؛ ٍثزعزف پ٘گ٘زٕ
 افشاٗؼ ثبػث تحَل اٗجبد ثب وِ درهبى ٍ ثْذاؽت ًظبم اس ّبئٖ ثخؼ -2   •
 ؽَد؛ هؾخـ ؽَد هٖ درهبى ٍ ثْذاؽت ثخؼ در ّشٌِٗ
 .هلٖ عت ًظبم در رلبثت اٗجبد -3   •
 
، ثِ ػم٘ذُ ثغ٘برٕ اس فبحت ًظزاى 9891گزچِ افلاحبت عبل•
ثٌ٘بدٕ ٍاعبعٖ ثَدُ اعت ٍل٘ىي  در افلاحبت هذوَر تغ٘٘زٕ 
در افل ولٖ ًظبم وِ ّوبى ارائِ خذهبت هلٖ ثزاعبط هبل٘بت 
ٍ در هٌبثغ درآهذ ثخؼ ثْذاؽت در حم٘مت . ّب ثَد،دادُ ًؾذ
در ًَع ارتجبط عغَح تغ٘٘ز ػوذُ . درهبى تغ٘٘زٕ حبفل ًؾذ
هختلف ثَد وِ اس ًَع ا ًحقبرٕ خبرج ؽذ ٍثقَرت لزاردادٕ 
هجذل ؽذ، ثذٗي هؼٌٖ وِ ثِ ث٘وبرعتبى ّب اجبسُ دادُ ؽذ وِ 
هغتمل ػول وٌٌذ ٍ اس وٌتزل ادارات ًبحِ٘ إ خبرج ؽًَذ ٍٗب 
 .ثب ادارات هذوَر لزارداد ثجٌذًذ
 
  :مهمتزیه تغییزات به شزح سیز می باشذ
 
 اًحقبرٕ وٌتزل اس درهبًٖ ٍ ثْذاؽتٖ هزاوش عبٗز ٍ ّب ث٘وبرعتبى -1
 eeF(وبراًِ ًظبم ثزاعبط لزادادٕ ٍتٌْب ؽذ خبرج إ ًبحِ٘ ادارات
 .ؽذ ثغتِ هذوَر ادارات ثب )ecivreS roF
 ثزخَردار خَثٖ هبلٖ ٍضؼ٘ت اس ػوذتبً وِ ّب ث٘وبرعتبى ثزخٖ ثِ -2   
 اٗي .درآٌٗذ هغتمل ثٌ٘بد ٗه ثقَرت وِ ؽذ دادُ اجبسُ ثَدًذ
 هٖ ػول هغتمل خَد ّبٕ گ٘زٕ تقو٘ن در هَارد دراوثز ثٌ٘بدّب
 .وٌٌذ
 اس ثخؾٖ فبحت وِ ؽذ دادُ اجبسُ ػوَهٖ پشؽىبى ثِ -3   
 گزٍُ خذهبت دٌّذگبى ارائِ عغح ثِ درحم٘مت .ثبؽٌذ ث٘وبرعتبى
 .ؽذ اضبفِ عزهبِٗ فبحت ػوَهٖ پشؽىبى ًبم ثِ جذٗذٕ
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 هَارد اٗي ؽبهل وِ آهذ ثَجَد خذهت دٌّذُ ارائِ عغَح در ث٘ؾتزٕ تٌَع -4
 :ثَد
 خذهبت عزهبِٗ، فبحت ػوَهٖ پشؽىبى ػوَهٖ، پشؽىبى ّب، دارٍخبًِ      
 ّبٕ ػوَهٖ،ث٘وبرعتبى ّبٕ ث٘وبرعتبى ػوَهٖ، ٍدرهبًٖ ثْذاؽتٖ
 .خقَفٖ ّبٕ هغتمل،ث٘وبرعتبى
 هغئَل٘ت وِ آهذ ثَجَد خبًَادُ پشؽه خذهبت ثؼٌَاى جذٗذٕ ادارُ -5   
 را عزهبِٗ فبحت ػوَهٖ ٍپشؽىبى ػوَهٖ پشؽىبى ّب، دارٍخبًِ هغتم٘ن
 .داؽت ثؼْذُ
 افَل اس وِ ؽذ دادُ اجبسُ درهبًٖ هزاوش ٍ ّب ث٘وبرعتبى توبم ثِ -6   
 ث٘ؾتز ث٘وبر وِ آًجبئٖ ٍاس وٌٌذ اعتفبدُ وٌٌذُ هقزف جذة ثزإ ثبسارٗبثٖ
 اس تبلجل(ٗبفت افشاٗؼ ث٘وبرعتبًْب ث٘ي رلبثت ثَد، ث٘ؾتز پَل هؼٌٖ ثِ
 .)داد ًوٖ هزاوش ثِ را حزوتٖ چٌ٘ي ثبثت،اجبسُ ثَدجِ افلاحبت
 خذهبت ًَع اس وٌٌذگبى هقزف آگْٖ جْت رعبًٖ اعلاع ًظبم ٗه -7   
 هحزهبًِ ٍ جشئٖ اعلاػبت غ٘زاس ثِ .آهذ ثَجَد درهبًٖ هزاوش ٍ پشؽىبى
 .گزفت هٖ لزار هزدم ٍ هذٗزاى اخت٘بر در اعلاػبت عبٗز
، 5991گزی،(شامل اطول سیزاست0991اطول اساسی اطلاحات 
 )34-74طض
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